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В СВЕТЕ СОЦИАЛЬНЫХ УЧЕНИЙ РПЦ И РКЦ
В. К. Борецкая
Гомель, Беларусь
В условиях постиндустриального общества, когда происхо-
дит отказ от больших идей, политических идеологий, отчужде-
ние от другого, от непосредственного межличностного общения 
идеи христианства по-прежнему остаются востребованными в 
обществе во многом благодаря социальной активности верую-
щих. Внутренней необходимостью церкви всегда являлся поиск 
разнообразных форм служения миру, благодаря которому веру-
ющие обретали гармонию между удовлетворением исключи-
тельно внутренних религиозных потребностей и практическим 
исполнением религиозных наказов, а также преодолевался ба-
рьер между богословскими поисками и практическим участием 
церкви в решении разнообразных социальных проблем диктуе-
мых временем. Влияние массовой культуры на современного че-
ловека не исключает его потребности в общении, самореализа-
ции, поиска ответа на экзистенциальные вопросы. Христианская 
церковь, представляет собой единый  организм, построенный на 
основе любви, единения, общения, где каждый является лично-
стью со своими характерными особенностями, положительными 
качествами и недостатками, призванной реализовать свою уни-
кальность, осуществить свое предназначение. Церковь в опреде-
лении своей миссии служения миру отвечает и потребностям со-
временного человека, ищущего в многоликом пространстве себя. 
Осуществляется данная миссия через социальную активность 
верующих, благодаря которой воплощается в реальность диалог 
между церковью и обществом.
Осознавая значение социальной активности верующих, Рим-
ско-католическая и Русская православная церкви призывают 
сегодня христиан к деятельному участию в общественной жиз-
ни, изменению социального порядка в соответствии с нормами 
справедливости, опираясь на личностные духовные и моральные 
способности при неустанном внутреннем духовном росте. Реше-
ние социальных проблем на фоне духовной скудности современ-
ного мира, с его «угнетающей пропагандой потребительства», 
унынием, порождающимся привычкой к комфорту и получения 
во всем выгоды, по мнению папы Франциска, невозможно без 
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евангельской миссии церкви1. Неоднократно о социальном слу-
жении, как одной из основных задач церкви в современном обще-
стве, упоминает в своих обращениях к верующим Патриарх Рус-
ской Православной церкви Кирилл. В Рождественском послании 
6 января 2015 патриарх, размышляя над духовной значимостью 
«тайны Боговоплощения» для современников, призывает верую-
щих «быть православными людьми не по социологическим толь-
ко опросам, а по своим глубоким убеждениям и по образу жизни»2. 
Кроме участия во внутрицерковной жизни верующие миряне 
должны быть причастными к проблемам современного общества 
и на практике применять воспринятые христианские ценности. 
Следует отметить, что в эпоху становления христианства и крова-
вого преследования верующих в Римской империи христианская 
церковь расширяла территориальные границы своей миссионер-
ской деятельности и  увеличивалась численно благодаря духов-
ному подвигу верующих. Свидетельством этого подвига был их 
образ жизни, посвящение своей жизни служению ближнему, т. е. 
социальная активность, порождаемая духовным ростом.
В современной социологии, психологии, педагогике существу-
ет множество определений понятия «социальная активность», 
которая рассматривается как деятельность, связанная с опред-
мечиванием идей, как способность человека преобразовывать 
окружающую среду в соответствии со своим мировоззрением, 
со своими ценностными ориентациями3. Определение понятия 
1 Franciszek. OrędziePapieżana ŚwiatowyDzień Misyjny / Franciszek // 
L’OsservatoreRomano. –  2014. – № 7. – S. 4–5.
2 Патриарх Кирилл. Рождественское послание Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла / Кирилл Патриарх //  Русская 
Православная Церковь. Официальный сайт Московского Патриархата 
[Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: http://www.patriarchia.
ru/db/text/3897310.htm l. – Дата доступа: 12.01.2015.
3 Абрамова, В. С. Педагогические условия формирования социальной 
активности личности / В. С. Абрамова // Альманах современной нау-
ки и образования. – 2013. – № 1(68). – С. 10–14; Моисеев, А. С. Психоло-
гический подход к определению понятия «социальная активность» / 
А. С. Моисеев // Социально-экономические и психологические пробле-
мы управления: сб. науч. ст. по материалам I (IV) Междунар. науч.-практ. 
конф., проходившей в Московск. городск. психолого-педагогическом 
университете, 23–25 апр. 2013 г. [Электронный ресурс]. – 2013. – 
Режим доступа: http://psyjournals.ru/files/63212/16_Moiseev.PDF. – 
Дата доступа: 10.01.2015.
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«социальная активность» в христианском керигматическом бо-
гословии концентрируется не только на внешнем проявлении 
человеческой активности, но и внутреннем. Социальная деятель-
ность определяется как свидетельство своей веры современному 
миру. Социально активными могут быть миряне и представители 
церковной иерархии, но ценность их деятельности может быть 
различна, определяется она не принадлежностью к Священнона-
чалию, а духовным потенциалом, внутренней близостью к про-
блемам Другого. Известный православный богослов А. И. Осипов 
отмечает, что если верующие «действуют ради Бога, ради испол-
нения заповеди Христовой о любви к ближнему, и своей целью 
имеют приобщение Духу Божию, то через них действует Церковь, 
и их дела приносят истинные плоды и самим благотворителям, 
и нуждающимся»1. В документе Архиерейского Собора Русской 
Православной церкви «О принципах организации социальной 
работы в Русской Православной Церкви» дается определение 
«социальной активности Церкви», как общины верующих, ис-
ходя из задачи  христианина, исполнять заповедь любви к Богу 
и ближнему. В частности отмечается, что «социальное служение 
Церкви (благотворительность, социальная деятельность, диако-
ния) – это инициированная, организованная, координируемая и 
финансируемая Церковью или с помощью Церкви деятельность, 
имеющая своей целью оказание помощи нуждающимся»2. Служе-
ние ближнему, отмечается в документе, должно способствовать 
духовному росту, обретению христианских добродетелей. 
В социальном учении Римско-католической церкви, определяя 
возможные формы и направления социальной ангажированно-
сти верующих, также подчеркивается важность духовного роста 
человека. Большое значение данному вопросу придает в своих 
энцикликах  Иоанн Павел II. В отличие от своих предшественни-
ков,  он акцентирует внимание не только на важности личност-
1 Осипов, А. И. Путь разума в поисках истины / А. И. Осипов // 
Православная энциклопедия «Азбука веры» [Электронный ресурс]. – 
2013. – Режим доступа: http://azbyka.ru/vera_i_neverie/o_vere/osipov_
put_razuma_32-all.shtml. – Дата доступа: 06.01.2015.
2 О принципах организации социальной работы в Русской Пра-
вославной Церкви: док. принят Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви 4.02.2011 // Русская Православная Цер-
ковь. Официальный сайт Московского Патриархата [Электронный 
ресурс] – 2011. – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/
text/1401894.html. – Дата доступа: 10.01.2015.
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ного аспекта служения верующих на благо ближнего, но и его 
социальную составляющую, т. е. важность не только духовного 
роста, но духовного роста в общине, социуме1. Плоды духовного 
роста человека проявляются в его взглядах, целях, межличност-
ных отношениях, поступках. Благодаря духовному преображе-
нию верующие как члены церковной общины действуют во бла-
го общества. Подобная позиция прослеживается и в совместной 
энциклике двух понтификов Бенедикта XVI и нынешнего Рим-
ского папы Франциска «Lumen Fidei» (Свет веры). Вера во Христа 
и любовь не отделимы друг от друга, вера не ограничивает сво-
боды человека, а ведет его к пониманию другого как уникальной 
личности, содействует гармоничному сосуществованию людей2. 
Именно поэтому вера способствует как межличностному, так и 
общественному диалогу, который предполагает наличие миро-
воззренческого плюрализма, умение слушать, понимать, идти на 
встречу друг другу при решении социальных проблем.
Социальная активность верующих была исторически харак-
терным явлением для христианства. Верующие миряне и клири-
ки, как представители церковной общности, оказывали помощь 
нуждающимся в духовной и материальной помощи. Сегодня эта 
деятельность приобретает новые формы и направления, отвечая 
потребностям современного общества, неизменными остается 
принцип во имя любви к Богу и ближнему. В документе, принятом 
2 февраля 2011 г. Архиерейским Собором Русской Православной 
церкви «Общественная деятельность православных христиан», 
отмечается, что  «православный христианин может участвовать 
в общественной деятельности во всем ее современном многооб-
разии, в том числе совместно с людьми других убеждений, сооб-
разуясь со своей христианской совестью»3. Критериями правед-
ности социального служения является совершение его в духе 
Священного Писания и православной традиции, а также не при-
1 Paweł, Jan II. Sollicitudo rei socialis / Jan Paweł II. – Warszawa: PAX, 
1991. – 65 s.
2 Святы Айцец Францішак. Lumen Fidei / Рыма-Каталіцкі Касцел 
у Беларусі [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: http://
catholic.by/2/conference/structure/118650.html#a20. – Дата доступа: 
10.01.2015.
3 Общественная деятельность православных христиан : док. принят 
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 2.02.2011 // 
Русская Православная Церковь. Официальный сайт Московского Па-
триархата [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: http://www.
patriarchia.ru/db/text/1400931.html. – Дата доступа: 10.01.2015.
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чинении вреда. Общественная деятельность «не должна прямо 
или косвенно наносить вред обществу или личности, провоциро-
вать насилие, приводить к деградации и распаду общественных 
отношений или к гибели государства»1.
Исторически конкретные формы социальной активности веру-
ющих изменялись, что было связано с историческим развитием 
общества и внутрицерковными процессами. Перечисление всех 
форм социальной активности клира и мирян не является целью 
данного исследования, но, исходя из анализа документов соци-
альных учений РПЦ и РКЦ, можно выделить основные направле-
ния: благотворительная деятельность, миссионерская и просве-
тительная деятельность, а также политическая и общественная 
деятельность. Если критерием классификации форм обществен-
ной активности принять социальные отношения, то можно вы-
делить следующие: служение ближнему в повседневной жизни; 
служение внутрицерковное; служение для гражданского обще-
ства, государства. 
Определение понятия общественной активности верующих, 
в социальных учениях обеих церквей схожи и базируются на при-
знании основополагающего критерия любви к Богу и ближнему. 
Социальная деятельность является свидетельством веры, равно 
как и общественным диалогом, который осуществляется между 
церковью и обществом. Давая оценку результатам социальной 
активности верующих в современном обществе нельзя концен-
трироваться исключительно на количественных параметрах. 
Важно учитывать ее влияние на нравственно-психологический 
климат в обществе, на пробуждение совести, чувства долга и со-
страдания у людей, по крайней мере, к своим близким.
Размышляя над риторическим вопросом конференции: ре-
лигия это повседневность или совершенно иная реальность, 
следует отметить, что религия является неотъемлемой частью 
современности. Присутствие христианства в повседневной ре-
альности проявляется не только во многих существующих куль-
турных традициях, но и в различных социальных сферах благода-
ря активной деятельности верующих. Именно через социальную 
активность верующих христианские церкви ведут диалог с обще-
ством, отвечая вызовам современности.
1 Общественная деятельность православных христиан: док. принят 
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 02.02.2011 г. // 
Русская Православная Церковь. Официальный сайт Московского Па-
триархата [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: http://www.
patriarchia.ru/db/text/1400931.html. – Дата доступа: 10.01.2015.
